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Convolutional neural network merupakan sebuah algoritma deep learning yang 
dapat menerima sebuah input berupa citra, dan dapat menetapkan perbedaan setiap 
gambar secara handal. Pada algoritma convolutional neural network terdapat 
convolution layer yang berfungsi mencari feature penting pada citra dengan 
melakukan perkalian dengan kernel berukuran kecil sepanjang keseluruhan input. 
Tujuan penelitian ini adalah mengimplementasi convolutional neural network 
untuk klasifikasi penyakit kanker kulit. Data yang digunakan terdiri dari tiga kelas 
yaitu squamosa cell carcinoma, basal cell carcinoma, dan melamona.  Penyakit 
kanker kulit dipilih karena dinilai penyakit tersebut sulit untuk dikenali. Penelitian 
ini menggunakan arsitektur yaitu ResNet50 dari Keras. Berdasarkan uji coba 
dilakukan dengan menggunakan learning rate sebesar 0,0001, 0,00005, dan 
0,00001, didapatkan hasil nilai rata-rata akurasi yaitu 89,1%, 90,2%, dan 89,4% 
serta nilai rata-rata loss yaitu yaitu 0,5077, 0,3956, dan 0,4053. Pada hasil uji coba 
tersebut dapat disimpulkan bahwa model dengan learning rate 0,00005 merupakan 
model dengan akurasi dan loss terbaik. Oleh karena itu, model yang digunakan 
model dengan learning rate 0,00005. Hasil terbaik yang didapatkan dari model 
dengan learning rate tersebut adalah sebesar 90,1% untuk nilai akurasi, 0,317 untuk 
nilai loss dan 89,7% untuk nilai f1-score. 
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Convolutional neural network is a deep learning algorithm that can accept an input 
in the form of an image and reliably determine the difference for each image. In the 
convolutional neural network, there is a convolution layer which function to find 
important feature from image by multiplying that image with small kernel along the 
entire input. This research aims to implement convolutional neural network to 
identify skin cancer. The data uses consisted of three classes, such as squamosa cell 
carcinoma, basal cell carcinoma, and melamona. Skin cancer was chosen because 
it is considered that the disease is difficult to recognize. In this research, the 
architecture used is ResNet50 from Keras. Based on the trials carried out using a 
learning rate of 0.0001, 0.00005, and 0.00001, the result of the average accuracy is 
89%, 90.2%, and 89% and the average loss is 0,5077, 0,3956, and 0,4053. From the 
results of these trials, it can be concluded that the model with a learning rate of 
0.00005 is the model with the best accuracy and loss. Therefore, the model used is 
a model with a learning rate of 0.00005. The best results obtained from the model 
with the learning rate are 90.1% for the accuracy value, 0.317 for the loss value and 
89.7% for the f1-score value. 
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